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El presente trabajo describe el 
proceso de elaboración y ejecución del 
proyecto: “Reforzando el emprendedurismo 
en habitantes del Asentamiento Humano Las 
Torres de San Borja – Moche a través de 
capacitación en servicios generales”, en 
donde se realizaron capacitaciones de 
enseñanza teórica y práctica de servicios 
generales y charlas de emprendimiento para 
sus futuros negocios, cuyo fin fue crear una 
cultura emprendedora en los pobladores 
para obtener fuentes de ingreso y lograr su 
desarrollo personal, familiar y local. 
La Universidad Privada del Norte se 
preocupa para que por medio del proyecto 
“UNIONES” los estudiantes se motiven a 
que una vez que hayan terminado sus 
materias universitarias puedan brindar sus 
aprendizajes en diferentes escenarios de la 
realidad que viven los demás peruanos. En 
este caso, el grupo se motivó a desarrollar 
las capacitaciones en servicios generales 
con el afán de contribuir con nuestra 
sociedad, con la convicción que de esta 
manera estamos construyendo un mejor país 
para todos. Los pobladores, que fueron los 
actores principales de estas capacitaciones, 
con quienes se estuvo desarrollando el proyecto 
de una cultura emprendedora, cuentan con un 
nivel educativo bajo como consecuencia de las 
escazas oportunidades y tienen que 
desempeñarse en oficios como la agricultura, 
actividades avícolas, transporte, 
mantenimiento y amas de casa, lo que dificulta 
que puedan satisfacer sus necesidades de 
manera satisfactoria. En su mayoría estas 
personas tienen ideas de negocio que, por 
diferentes causas, como la falta de recursos, 
contactos y conocimiento, no han formalizado. 
Por lo cual este proyecto es importante en la 
medida en que aporta a la realización de estas 
ideas y a la consolidación de cada una de las 
propuestas de trabajo, con la finalidad de que 
al desarrollarlas puedan lograr estabilidad 
económica en sus hogares y a la vez una mejor 
calidad de vida. 
El presente proyecto pretende contribuir 




la población del Asentamiento Humano 
“Las Torres de San Borja” por medio de un 
análisis de su situación actual donde se 
determinó sus fortalezas y debilidades, se 
creó un plan de capacitaciones para 
contribuir con conocimiento técnico de 
oficios que puedan desarrollar para obtener 
más ingresos, posterior a eso se certificó la 
asistencia a todo el proyecto de estudios en 
servicios generales para que cuando 
postulen a algún puesto de trabajo tengan 
con que certificar sus conocimientos 
adquiridos. Así como también, se logró 
medir el alcance y la repercusión que tuvo 
dichas actividades en los pobladores. El 
proyecto consta de dos etapas: la primera de 
preparación y convocatoria, con una 
duración de tres semanas, a cargo de las 
estudiantes de Administración y Negocios 
Internacionales y la segunda de ejecución de 
las charlas programadas, donde se contó 
con el apoyo de la empresa SAYSER S.A.C., 
con una duración de cuatro semanas, 
finalizando en esta última etapa con la 
certificación de los participantes. Como 
resultados se obtuvo que la realización de 
Responsabilidad Social Empresarial a 
través de capacitaciones en servicios 
generales si ayudó a reforzar el 
emprendedurismo en los pobladores del 
Asentamiento Humano Las Torres de San 
Borja – Moche. 
Palabras clave: Responsabilidad Social 
Empresarial, Emprendimiento, 
Capacitación, servicios generales. 
Abstract 
 
The present paper describes the 
process of elaboration and execution of the 
project: "REINFORCING 
ENTREPRENEURSHIP IN HABITANTS OF 
HUMAN SETTLEMENT LAS TORRES DE 
SAN BORJA – MOCHE THROUGH 
TRAINING IN GENERAL SERVICES", 
where theoretical and practical teaching of 
general services and entrepreneurship for 
their businesses were conducted, which is 
the ultimate goal to create an 
entrepreneurial culture in the population to 
obtain income sources and achieve personal, 
family and local development. 
Universidad Privada del Norte is 
concerned that, through the Social 
Projection program "UNIONES" students 
are motivated once they have finished their 
university studies so they can learn their 
lessons in different aspects of the reality that 
other Peruvians live. In this case, the group 
is motivated to develop the capabilities of 
services in general with the desire to 
contribute to our society, with the conviction 
that in this way we are building a better 
country for all. The villagers, who were the 
main actors of these capacities, who 
developed in the project of an 
entrepreneurial culture, have an educational 
level, as, for example, in agriculture, poultry 
activities, transportation, maintenance and 
housewives, which makes it difficult for them 
to fully satisfy their needs. Most of these 
people have business ideas that, for different 




and knowledge, have not been formalized. 
Therefore, this project is important 
insofar as it contributes to the realization 
of these ideas and the consolidation of 
each of the work proposals, with the 
purpose that development can be stable 
and economic in their homes, quality of 
life. 
This project aims to contribute to 
the creation of an entrepreneurial culture 
in the population of the "Torres de San 
Borja" Human Settlement through an 
analysis of their current situation where 
their strengths and weaknesses were 
determined, a capacity plan is created so 
that technical knowledge of the services 
can be developed to obtain more income, 
after the attendance to the whole project 
of studies in general services was 
certified so that when they apply to a job 
they have to certify their acquired 
knowledge. The project consists of two 
stages: the first one of preparation and 
convocation, a load of the students of 
Management and International 
Businesses, and the second execution of 
the programmed talks, where the support 
of the company SAYSER S.A.C. with a 
duration of four weeks was counted, 
finalizing in this last stage with the 
certification of the participants. As a 
result, the achievement of Corporate 
Social Responsibility was achieved 
through the general capacities it helped 
to reinforce the entrepreneurship in the 
settlers of the Human Settlement Las 
Torres de San Borja - Moche. 
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Actualmente, la forma de realizar 
responsabilidad social empresarial (RSE) 
cuenta con varios enfoques, ya no únicamente 
tratándose de brindar donaciones monetarias, 
o acciones filantrópicas. Tal como lo menciona 
Méndez (2003), la gestión de responsabilidad 
social empresarial tiene varios enfoques, 
según los instrumentos empleados hacia las 
comunidades. Indica que una empresa puede 
actuar ya sea como dotador de recursos 
financieros, como copartícipe de la gestión 
social, y dirigente de la actuación (empresas 
que ejecutan su propia acción social). De este 
último es parte el Proyecto Uniones, realizado 
por la Universidad Privada del Norte en 
conjunto con los estudiantes.  
A nivel empresarial, el concepto de RSE 
ha sido transformado, pasando de una 
tradicional filantropía, en la que solo se 
otorgaba ayuda económica para quién lo 
solicitaba, a una relación en la cual las 
corporaciones comienzan a pensar más 
detalladamente en qué manera pueden 
involucrarse para brindar mayor beneficio 
social para un determinado grupo de interés, 
el cual a la vez genera mayor conocimiento a 
la comunidad o país donde es llevada a cabo la 
responsabilidad social empresarial.  
Es así como la mayoría de las 
organizaciones definen que una de las mejores 
formas de realizar RSE es a través del 
desarrollo de capacitaciones. Así lo 
demuestran Pérez y Briones (2015). en su 
investigación titulada “Emprendimiento y 
responsabilidad social en las organizaciones 
dirigidas a la actividad en materia de servicios 
sociales: estudio de casos en la Región de 
Murcia, España”, en donde concluyeron que 
el desarrollo de capacitaciones 
emprendedoras está muy bien consideradas y 
valoradas, así como que una de las mejores 
formas que la empresa considera para la 
realización de responsabilidad social es el 
desarrollo de capacitaciones, pues 
consideran que el mejor activo que se puede 
brindar es el conocimiento. 
El emprendimiento sostenible se 
caracteriza por ser una forma de integración 
social, humana y económica, con la finalidad 
de realizar iniciativas de negocio que 
permitan el aprovechamiento de las 
oportunidades que se presentan en el entorno 
(Chirinos, 2014).  
Bajo las circunstancias actuales de 
crisis mundial, Paz, Prieto y García (2016), 
consideran que emprender no es únicamente 
una oportunidad, sino una necesidad debido 
a su naturaleza creadora de riqueza, la 
acción de emprendimiento no solo tiene un 
sentido económico, generando 
productividad, sino que también posee una 
marcada connotación social, creando fuentes 
de empleo, con lo cual se incide en un 
crecimiento económico equitativo e 
incluyente que permite participar de los 
beneficios económicos a quienes menos 
ingresos tienen. Esta actividad 
emprendedora se ve reforzada en el caso de 
la universidad, pública y privada, por el 
papel relevante que se espera de ella como 







Duran, Fuenmayor, Cárdenas & 
Hernández (2016) plantean que en la 
actualidad se ha generado un proceso de 
emprendimiento, el cual se ha enfocado al 
trabajo con las comunidades en condiciones de 
vulnerabilidad. Esto se podría sustentar con 
redes de economía solidaria, orientadas a 
apoyar a las personas o grupos y promover una 
idea de negocios, a fin de generar un proceso 
de integración como un sistema de 
direccionamiento de políticas de desarrollo 
social, económico y personal. Esto significa 
emprender desde las necesidades de las 
comunidades y para contrarrestarlas, 
mejorando su calidad de vida.  
Según López, Lovato y Mite (2017), la 
sociedad requiere emprendedores que 
contribuyan al desarrollo económico del país, 
a través de la generación de empleo, pero si no 
dotamos a este individuo que coopera con el 
país de las herramientas adecuadas para su 
desarrollo y que a su vez esto les permita 
mejorar su entorno familiar, surge la pregunta 
¿Cómo lo hago?, siendo la respuesta a la 
interrogante planteada, mediante la 
transferencia de conocimientos. Por tal, se 
considera a las capacitaciones como una 
forma de brindar nuevos conocimientos, y a 
través de estas poder mejorar el desarrollo de 
una comunidad, forjándolos en el 
emprendimiento. Tal y como lo menciona 
Formichella (2004), al aumentar las 
cualidades emprendedoras de la comunidad, 
aumenta la aparición de nuevas e innovadoras 
iniciativas en la misma, favoreciéndose así la 
generación de proyectos. De esta manera, se 
propicia el desarrollo local en ese territorio, y 
una sociedad más desarrollada mejora sus 
niveles de educación, mejorando también la 
educación en emprendimiento. Así mismo, 
Cárdenas, Guzmán, Sánchez y Vanegas 
(2015), sostienen que una de las voluntades 
del fomento de la cultura emprendedora es la 
de estimular el crecimiento intelectual y el 
capital humano de las personas para 
afrontar de manera adecuada sus retos y 
contribuir al desarrollo social. Más allá de 
las competencias emprendedoras, el 
emprendimiento despierta un interés por el 
conocimiento y la formación continua. 
Rasheed (2000), argumenta que la 
educación en emprendimiento puede afectar 
los atributos que tengan los individuos y 
puede forjar actitudes emprendedoras en 
ellos. Puede promover cualidades 
psicológicas favorables para la actividad 
emprendedora, tales como la auto confianza, 
la autoestima, la auto eficacia y la necesidad 
de logro. Inclusive, la educación en 
emprendimiento para los jóvenes puede 
colaborar en evitar la generación de 
actitudes socialmente no deseables, como la 
vagancia o la delincuencia. De acuerdo a lo 
planteado anteriormente, se justifica la 
presente investigación, cuyo objetivo es 
reforzar el emprendedurismo en los 
pobladores del Asentamiento Humano “Las 
Torres de San Borja” – Moche, a través de 
las capacitaciones en servicios generales. De 
esta forma, se busca apoyar a la comunidad 
a que esta misma surja prósperamente, y que 
sus habitantes gocen de una mejor calidad de 
vida, ya que, mediante la incorporación de la 
Universidad Privada del Norte, a través de 
sus estudiantes de la carrera de 




tenga más herramientas para crear nuevas 
iniciativas de negocio que los lleve hacia la 
inclusión laboral dentro de su propia 
comunidad. 
Materiales y Métodos 
El desarrollo del proyecto se llevó a cabo 
en el AA.HH. “Las Torres de San Borja”, 
empezando nuestras actividades el día sábado 
13 de abril, hasta el sábado 1 de junio del 
presente año. A lo largo del proyecto 
ejecutamos un total de 6 actividades, buscando 
crear una cultura emprendedora en los 
pobladores de dicho asentamiento. 
Sujetos 
El total de población dentro del AA.HH. 
Las Torres de San Borja, según el último censo 
realizado, en el 2018, es de 480 habitantes, en 
donde nuestra muestra fueron hombres y 
mujeres de 18 años a más de la comunidad de 
Torres de San Borja, con una participación de 
20 pobladores por cada capacitación realizada, 
aproximadamente. 
Debido a la poca experiencia en 
realización de proyectos sociales, y a la falta de 
conocimiento de la zona de trabajo, la primera 
actividad constó en la realización de un sondeo 
a fin de recolectar información relevante sobre 
gustos y preferencias de los habitantes, y así 
desarrollar un adecuado proyecto. Luego de la 
recopilación de dicha información, como 
segunda actividad se llevó a cabo la 
convocatoria, haciéndose esta de manera 
personal, en donde nos acercamos casa por casa 
a informar sobre las actividades planeadas y, de 
igual manera, se elaboraron afiches que fueron 
colocados en sitios estratégicos de la zona, 
invitando así a los pobladores a participar de 
las charlas de emprendimiento y 
capacitaciones en servicios generales.  
Ejecución de charlas y capacitaciones 
La primera charla constó de una 
introducción al emprendimiento y 
formalización de la empresa, Y la 
capacitación dictada fue un taller sobre 
instalaciones eléctricas, realizadas con el 
apoyo de la empresa SAYSER S.A.C., 
quienes brindaron tanto conocimientos 
prácticos como teóricos.  En cuanto a la 
segunda charla, esta se basó en la creación de 
estrategias de marketing para una empresa, y 
la capacitación desarrollada fue sobre pintado 
de paredes. Para esto, se pintó de manera 
completa la fachada del local en donde se 
desarrollaban nuestras actividades, la Escuela 
Sabatina. 
Para la tercera charla, hablamos sobre el 
enfoque global de la empresa, y se brindó una 
capacitación de tarrajeo anti salitre. Al igual 
que en la anterior semana, se hizo la práctica 
en la fachada de la Escuela Sabatina, 
tarrajeando así la parte baja de dicho lugar. Y, 
para finalizar, en nuestra última charla, se 
habló sobre las 5C del trabajo en equipo, 
desarrollando esta de manera dinámica. La 
capacitación constó sobre cómo cambiar una 
chapa de puerta de manera fácil y sencilla. 
Así también, se tuvo un pequeño compartir 
con los asistentes de la última actividad, 
brindándoles su respectivo certificado por 
parte de la empresa SAYSER S.A.C. por 
haber asistido de forma constante a las 




de duración que tuvieron estas charlas y 
capacitaciones. 
 
Técnicas y Herramientas 
A lo largo del proyecto, como técnicas de 
recopilación de datos se hizo uso de la 
observación, la entrevista, y la encuesta. Así 
mismo, utilizamos técnicas de análisis de 
documentos secundarios extraídos de artículos 
relacionados al tema a investigar. 
Para la ejecución de la primera actividad, 
la cual fue el sondeo en el AA.HH., se hizo uso 
de cuadernos para tomar apuntes de la 
información que nos brindaban los pobladores 
a los cuales entrevistábamos. Así también, el 
uso de celulares para grabar las 
conversaciones, y el cuestionario que 
realizamos para la encuesta aplicada a los 
habitantes de la comunidad. Para la segunda 
actividad, la convocatoria a las charlas y 
capacitaciones, se utilizó volantes y afiches 
previamente elaborados por un especialista, y 
estos fueron colocados estratégicamente en 
puntos del asentamiento, con el fin de que el 
mayor número de personas acudiera a la 
primera charla y capacitación. 
Para la realización de la primera charla y 
capacitación, la introducción al 
emprendimiento y el taller de instalación 
eléctrica, contamos con la ayuda de dos 
conocedores del tema; trabajadores de la 
empresa SAYSER S.A.C., uno dictó la parte 
teórica mientras que otro se encargó de la 
práctica. Como materiales utilizados tenemos, 
en primer lugar, a la ficha de registro en la cual 
se anotaban los nombres, DNI, edades y 
teléfonos de los asistentes. También tenemos 
los interruptores, cables, alicates de 
diferentes tipos, laptop y proyector para 
presentar las diapositivas del tema a tratar, y 
una extensión para hacer uso de la luz de la 
casa vecina, puesto que el local no contaba 
con luz eléctrica. Así mismo, la empresa 
SAYSER S.A.C. hizo entrega de cuadernos y 
lapiceros para que los asistentes tomaran nota 
de toda la información brindada durante la 
capacitación. Para la siguiente charla y 
capacitación también se hizo uso de la ficha 
de registro, extensión, laptop y proyector. 
Como la capacitación trataba sobre el pintado 
de paredes, los materiales utilizados fueron la 
pintura; dos bolsas, brochas, un rodillo, un 
spray, y tinas para realizar la mezcla. De igual 
manera, una escalera para lograr pintar toda 
la fachada. Al igual que en la primera 
actividad, nuestro socio estratégico SAYSER 
S.A.C. brindó a dos capacitadores, tanto para 
la parte teórica como práctica. 
En cuanto a la tercera charla y 
capacitación, el enfoque global de la empresa 
y taller de tarrajeo anti salitre, los materiales 
a usar fueron la ficha de registro, la laptop, el 
proyector y la extensión. Para el desarrollo de 
la capacitación se empleó una bolsa de 
cemento, espátulas, planchas, arena, barilejo, 
y tinas para realizar las mezclas. Finalmente, 
en nuestra última actividad, utilizamos 
nuevamente la ficha de registro, una laptop, 
el proyector y la extensión. Al tratarse la 
capacitación del cambiado de chapa de 
puerta, utilizamos una nueva chapa, aceite, y 
un destornillador. Al hacer la clausura de 




certificados por parte del socio estratégico a los 
participantes de la actividad. 
 
Resultados y Discusión 
 
Como resultado final después de todos 
los esfuerzos y actividades descritas en el 
presente documento, se puede decir que se 
incentivó y aumentó la cultura 
emprendedora en los pobladores del 
Asentamiento Humano “Las torres de San 
Borja”. Finalmente, se tiene un video de 
corta duración en donde se puede observar 
las seis actividades realizadas; el sondeo, la 
convocatoria, y las cuatro capacitaciones. 
En ello, se pudo recolectar los testimonios 
de cada integrante del grupo y de los 
pobladores participantes de las actividades 
realizadas. Este video tiene como fin ser 
expuesto en la universidad privada del 
Norte y por redes sociales para generar un 
mayor impacto, con el fin de involucrarlos 
e incentivar su interés por el AA.HH. Las 
Torres de San Borja. 
Tabla 01: Sondeo 
Actividad 
Realizada 
Análisis Situacional del AA.HH. 
“Las Torres de San Borja” – 





se recopiló suficiente información 





 Cleofeth llanos 
 Saira horna 
 Fiorella guevara 
 Steysy sánchez 
Imprevistos  
 1ra charla y capacitación se 
reprogramó, del día 4 de 
mayo al día 11 de mayo, 
debido a la disponibilidad de 
horarios de la empresa 
SAYSER. 
 Desconocimiento del lugar 
(ubicación exacta, cantidad 
total de jóvenes, y 




 Se visitó hogar por hogar 
dando de conocimiento 
quiénes somos, en qué consiste 
el proyecto, cuál es nuestro 
objetivo y su finalidad. 
 Luego se les consultó: ¿qué les 
parecía el proyecto? 
 Se recopiló información sobre 
disponibilidad de horarios, 
cuántos jóvenes habían, 
preferencias en cuánto al lugar 





 Se fijó de manera grupal la fecha 
en la que se realizaría el análisis 
situacional. 
 Se coordinó qué preguntas se 
realizarían a los pobladores del 
AA.HH., con la finalidad de que 
esta sea relevante para la 






Fuente: Elaboración propia 





Lograr la participación de los 
pobladores del Asentamiento 
Humano las Torres de San Borja a 
la primera charla y capacitación. 
Fechas  
10/05/2019 
Logros Se logró repartir todos los afiches 





 Saira, Fiorella, Steysy y Yuliana 
(convocatoria en el aa.hh.). 
 María José y Cleofeth (alquiler 
del proyector) 
Imprevistos  
 Gasto del alquiler del proyector 





 Disponibilidad de tiempo por 




 Se contrató a una persona experta 
en el desarrollo de afiches. 
 Se arregló horarios a fin lograr 
repartir los afiches y conseguir el 
proyector. para lo cual 4 
estudiantes fueron a repartir los 
afiches y 2 estudiantes se 




 Contactamos a una persona para 
para la elaboración de los afiches, 
y se dividió el costo de esto entre 
todas las integrantes del grupo. 
 Organización para que, mientras 
una parte del grupo repartía los 
afiches en el AA.HH., las demás 






Fuente: Elaboración propia 
 
 





Charla: Introducción al 
Emprendimiento y 
Formalización de una empresa. 






Logros Participación de 17 personas a la 
primera capacitación, con una 
capacidad para 20 personas. 
Actores 
Participantes 
 Cleofeth llanos 
 María José Ramírez 
 Yuliana Maldonado 
Imprevistos  
 Local en malas condiciones en 
cuanto a limpieza. 
 No se pudo hacer uso del 
proyector debido a falta de cable 
hdmi 
 Inasistencia de los pobladores 
del asentamiento humano las 






 Coordinación con los 
integrantes de grupo para 
limpiar y ordenar el lugar antes 
de iniciar la capacitación. 
 Coordinación con la empresa 
para que la capacitación se 
realice sin uso de proyector y 
solo se utilice las 2 laptops 
disponibles. 
 Coordinación con los 
integrantes para ir a visitar 
nuevamente a los pobladores, 
casa por casa, invitándoles a 





 Coordinación conjuntamente 
para concretar el punto de 
encuentro para ir al aa.hh. 
 Se designó quiénes se quedarían 
limpiando el ambiente mientras 
otros llamaban de casa en casa a 
los pobladores para que se sumen 
a la capacitación. 
 Contacto con la empresa para 
conocer cómo desarrollarían la 






Fuente: Elaboración propia 
 
 





Charla: Creación de estrategia 
de marketing para una empresa 






Logros  Asistencia de 20 personas a la 
segunda capacitación (100% de 
nuestra capacidad). 
 
Se logró pintar de manera 




 Saira Horna 
 Fiorella Guevara 
 Steysy Sanchez 
Imprevistos  Falta de cable hdmi. 
 Fallas técnicas en la 
charla. 
 Falta de recipientes para 









 Uno de los pobladores 
del asentamiento 
humano nos prestó el 
cable hdmi. 
 Se expuso de manera 
manual en una laptop. 
 Uno de los asistentes a la 
charla nos prestó el 
recipiente. 
 El mismo asistente a la 
charla nos regaló un poco 
de agua para continuar 
con la capacitación. 
Plan de monitoreo • Coordinación del punto de 
encuentro para ir al asentamiento 
humano. 
• Asignación de responsabilidades 
para compra materiales. 
• Asignación de actividades de 
limpieza dentro del lugar de 
capacitación. 
• Coordinación de las 






Fuente: Elaboración propia 
 













Logros Asistencia de 20 personas a la 
segunda capacitación (100% de 
nuestra capacidad). 
 
Se logró tarrajear exitosamente la 
parte baja de la fachada del local 





 Cleofeth llanos 
 María José Ramirez 
 Yuliana Maldonado 
Imprevistos  
 falta de una tina para mezclar 
el cemento. 
 falta de agua para realizar la 
mezcla con el cemento. 
 ausencia de participantes a la 




 Uno de los participantes 
de la capacitación nos 
prestó una tina para 
realizar la mezcla, y otro 
nos regaló agua. 
 Coordinación entre los 
integrantes del grupo 
presentes para avisar de 
casa en casa a los 
pobladores del aa.hh. que 
la capacitación estaba 
por empezar. 
Plan de monitoreo  Se designó la compra de los 
materiales necesarios para la 
capacitación a cada uno de los 
integrantes. 
 Coordinación del punto de 
encuentro para dirigirnos al 
aa.hh. 
 Se designó quiénes irían a pedir, 
tanto la tina como el agua, así 
como quienes irían a avisar de 
casa en casa a los pobladores 





Fuente: Elaboración propia 
 






Charla: Las 5C del trabajo en 
equipo 
Capacitación: Cómo cambiar 
una chapa de Puerta de forma 






re   Finalizar exitosamente la última 
capacitación en servicios 
generales. 
E Entregar certificados a los 
participantes presentes en la última 
capacitación. 
Re Recopilación de percepciones en 
cuanto al emprendimiento y las 
capacitaciones mediante encuesta 










 Cleofeth Llanos 
 Saira Horna 
 Fiorella Guevara 
 María José Ramirez 
 Steysy Sanchez 
 Yuliana Maldonado 
Imprevistos  
 Se encontró el local con 
bastante suciedad. 
 Tardanza por parte de los 
participantes de la 
capacitación. 
 Falta de capacitador para 
la parte práctica del 
taller. 
 Actividad en la iglesia de 
la comunidad, por lo cual 
hubo inasistencia por 
parte de varios 





 Coordinación con los 
integrantes de grupo para 
limpiar y ordenar el lugar 
antes de que la charla y 
capacitación iniciara. 
 Coordinación entre los 
integrantes de grupo para 
ir de casa en casa a avisar 
a los pobladores del 
aa.hh. que la 
capacitación estaba por 
iniciar. 
 Nuestro compañero de 
clase, jesús, dictó la parte 
práctica de la 
capacitación, ya que 
contaba con los 
conocimientos para 
realizarla. 
 Los certificados de los 
participantes que no 
asistieron a la última 
capacitación serán 
entregados en el 
transcurso de las 
siguientes dos semanas. 
Plan de monitoreo  Coordinación previa en cuanto a 
la hora de llegada al AA.HH 
 Se designó a quiénes se 
quedarían limpiando el ambiente 
mientras otros llamaban de casa 
en casa a los pobladores para que 
se sumen a la capacitación. 
 Se buscó otra persona para que 
realice la capacitación. 
 Coordinación previa para la 
realización del cuestionario. 
 Se designaron los materiales que 





Fuente: Elaboración propia 
 
A continuación, se presentan los gráficos de los 
resultados obtenidos al final del proyecto, como 
son el número de participantes por sexo y edades 
dentro de las 4 semanas de charlas y 
capacitaciones, así también como encuestas y 
entrevistas realizadas a los pobladores participes 
a fin de conocer el alcance del proyecto y la 
repercusión ya sea positiva o negativa por parte 
de los pobladores del Asentamiento Humano las 






Nos indica, que en la semana n°2 asistieron la 
mayor cantidad de pobladores a diferencia de 
todas las capacitaciones programadas, también 
se puede observar que en la semana n°1 y n°4 
asistieron la misma cantidad de pobladores, 




pobladores asistentes a la capacitación. 
 




Se observa, que en la semana n° 4 asistieron más 
personas de 16 – 20 años y en la semana N° 2 y 3 
asistieron más jóvenes entre 21 – 30 años y adultos 
entre 41 – 50 años, mientras que en la semana n° 1 
asistieron entre 31 – 40 años. 
 
 Encuesta realizada a los pobladores del 
asentamiento humano “Torres de San 
Borja”, que asistieron a la capacitación 
en servicios generales. 




La mayoría de los participantes con un 57% 
indican no conocer que es emprendimiento, 
mientras el 43% si conocen que es 
emprendimiento. 
 




El 81% de los participantes indican que no han 
sido capacitado sobre el tema de 
emprendimiento, mientras un 19% nos muestra 
que si han sido capacitados sobre el tema de 
emprendimiento. 




El 62% nos indica que no han emprendido algún 
tipo de negocio, mientras que el 38% nos muestra 















¿ALGUNA VEZ HA EMPRENDIDO 




Gráfico N° 6 
FUENTE: PROPIA 
 
Nos indica que el 100% está dispuesto a realizar 
las capacitaciones de emprendimiento y servicios 
generales, ya que todos tienen el interés de realizar 
capacitaciones en el cual pueda contribuir para un 
futuro negocio o desarrollar dentro de sus hogares. 
 
 




Todos los participantes mostraron mucho interés 
en estar dispuestos a conocer una forma de 
incrementar sus ingresos, equilibrando trabajo y 
tiempo libre. 
 
 Entrevista realizada a los pobladores 
del asentamiento humano “Torres de 
San Borja”, que asistieron a la 
capacitación de servicios generales. 




Nos indicaron el 47% de los participantes que fue 
excelente las charlas y el 53% les pareció muy 
útil para su vida como futuros emprendedores.  




Al 35% de los participantes les gusto todas las 
charlas de servicios generales y emprendimiento, 
con un 24% la charla de estrategias de marketing 
y 24% Introducción al emprendimiento y 
formalización de empresas, del mismo modo al 
12% las 5 c del trabajo en equipo y con el menor 





ESTARÍA DISPUESTO A RECIBIR 






¿ESTARÍA DISPUESTO A CONOCER 
UNA FORMA DE INCREMENTAR SUS 








1. ¿QUÉ PIENSA USTED DE LAS 
DIFERENTES CHARLAS QUE HA 














global de la 
empresa 
6%
Las 5 C del trabajo 
en equipo 
12%
2. ¿CUÁL HA SIDO LA CHARLA QUE 




Gráfico N° 10 
 
FUENTE: PROPIA 
                     
El 100% de los participantes estuvieron de acuerdo 
en que las charlas les ayudaron    mucho a conocer 
sobre emprendimiento. 
 




Todos estuvieron de acuerdo en que podrían 













Al 47% les pareció excelentes las capacitaciones, 
al 41% bastante útil para su vida y al 12% las 
capacitaciones les pareció muy bueno. 
 




Al 53% les gusto todas las capacitaciones, pero 
con un 17% les gusto bastante el cambio de 
chapa de puerta, al 12% les gusto pintado de 
paredes al igual que instalaciones eléctricas y a 










3.    ¿CREE USTED QUE ESTAS 
DIFERENTES CHARLAS BRINDADAS 






4.    EN CASO LLEGARA A 
EMPRENDER UN NEGOCIO, 
¿PONDRÍA EN PRÁCTICA LO 









5. ¿QUÉ PIENSA USTED DE LAS 











Cambio de chapa de puerta
17%
6. ¿CUÁL HA SIDO LA CAPACITACIÓN 









A Todos les gustaría emprender algo sobre lo que 
aprendieron en los talleres y charlas. 




La mayoría cree que las capacitaciones en 
servicios generales brindadas, han sido útiles y 
provechosas. 
Gráfico N° 16 
FUENTE: PROPIA 
 
Todos creen que si siguen recibiendo las 
capacitaciones pueden animarse a emprender su 
propio negocio. 
 




Todos creen que sí, porque es un medio por el 
cual tienen más alternativas de emprender. 
 
 De acuerdo con la entrevista realizada a 
todos los participantes indicaron que fue 
muy satisfactorio para ellos, ya que 
contribuyo bastante en tener más 
alternativas de emprendimiento y la 
capacidad de aprender algo que muchas 
veces nos es gratuito, de esa manera 
influyo mucho en los pobladores, 
porque no solo se realizaron charlas sino 
se llevó hacia la práctica lo aprendido, 
desde el pintado y tarrajeo de paredes  
con nosotros, hasta el cambio de una 
chapa para tener los resultados 
adquiridos y obtener los certificados 
emitidos por parte de la empresa, eso les 
motivo bastante de acuerdo a las 
entrevista realizada y piensa en seguir 
creciendo y esperando más 






7. ¿APLICARÍA SUS 
CONOCIMIENTOS APRENDIDOS EN 
LAS DISTINTAS CAPACITACIONES 





8. ¿CREE USTED QUE LAS 
CAPACITACIONES EN SERVICIOS 






9. ¿CREE USTED QUE, SI SIGUE 
RECIBIENDO CAPACITACIONES 
SOBRE SERVICIOS GENERALES, SE 






10. ¿CREE USTED TENER AHORA 
MÁS ALTERNATIVAS DE 
EMPRENDIMIENTO QUE ANTES, 







En el presente proyecto se realizó capacitaciones 
de emprendimiento a través de servicios generales 
a los habitantes del asentamiento humano las torres 
de San Borja, donde se encontró una falta de 
conocimiento sobre emprendimiento, y falta de 
alternativas e ideas de negocios, con lo cual se 
pudo determinar que los pobladores no cuentan 
con un enfoque claro sobre emprendimiento, al 
respecto. Duran, Fuenmayor, Cárdenas & 
Hernández (2016) plantean que en la actualidad se 
ha generado un proceso de emprendimiento, el 
cual se ha enfocado al trabajo con las comunidades 
en condiciones de vulnerabilidad. Esto se podría 
sustentar con redes de economía solidaria, 
orientadas a apoyar a las personas o grupos y 
promover una idea de negocios, a fin de generar un 
proceso de integración como un sistema de 
direccionamiento de políticas de desarrollo social, 
económico y personal.  Esto significa que 
realizando un proceso de capacitaciones enfocadas 
al emprendimiento a través de servicios generales 
permitirá encontrar más alternativas de trabajo y 
mejorar su calidad de vida de estas personas con 
un grado de vulnerabilidad muy alto. 
En el caso de la empresa SAYSER que nos brindó 
su ayuda absoluto en este proceso de 
capacitaciones de servicios generales promovemos 
a que muchas empresas se sumen a contribuir más 
con zonas de alta vulnerabilidad como es 
asentamiento humano las torres de San Borja, 
permitiendo que puedan realizar responsabilidad 
social empresarial dentro de su localidad. Es así 
como la mayoría de las organizaciones definen que 
una de las mejores formas de realizar RSE es a 
través del desarrollo de capacitaciones. Así lo 
demuestran Pérez y Briones (2015). 
 
Conclusiones y Recomendaciones 
 
Las actividades realizadas en el AA.HH 
“Las Torres de San Borja”, representada por 
los 480 pobladores, de los cuales solo 20 
pobladores aproximadamente formaron 
parte del proyecto, ejecutado por  los 
estudiantes de la Universidad Privada del 
Norte, quienes a través de diversas 
actividades, tales como capacitaciones y 
charlas, se buscó reforzar el 
emprendedurismo en el AA.HH  mediante la 
ejecución de charlas de emprendimiento y 
capacitaciones en servicios generales, se 
llegó a las siguientes conclusiones: 
El 81% no han sido capacitados sobre el 
emprendimiento, inicialmente se evidencio 
una falta de conocimiento en cuando al 
emprendimiento ante esta situación el 100% 
está dispuesto a recibir charlas y 
capacitaciones, pues todos buscan 
incrementar sus ingresos para poder 
equilibrar trabajo y tiempo libre, ya que 
consideran que tanto la teoría como la 
práctica son importantes.  
Después de haberse aplicado las charlas 
y capacitaciones, del 100% de los 
pobladores el 47% piensa que las charlas 
fueron excelentes y el 53% menciono que 
tanto las charlas como las capacitaciones 
son de gran utilidad para su vida como 
futuros emprendedores y que gracias al 
desarrollo de estas actividades ahora tienen 
un panorama más claro del 
emprendimiento. 
Según el 35% de los pobladores todas las 




global, estrategias de marketing, las 5 C del 
trabajo en equipo e introducción al 
emprendimiento y formalización de la 
empresa), pues el desarrollo de cada una 
aporto conocimiento a cada uno de los 
pobladores presentes. 
El 100% menciono tener ahora mayor 
conocimiento hacia el emprendimiento y 
tener mayores alternativas para poder 
emprender.  
Finalmente podemos concluir que gracias 
al desarrollo de Responsabilidad Social a 
través de la ejecución de las charlas y 
capacitaciones se logró reforzar el 
emprendedurismo en los pobladores del 
Asentamiento Humano Las Torres de San 
Borja. 
Recomedaciones   
Se recomienda que no solo se debe 
practicar la responsabilidad social 
empresarial a través de ayuda económica sino 
a través del aporte de un de los activos más 
valiosos de una empresa o individuo “El 
conocimiento” 
En cuanto al tiempo de duración de un 
Proyecto: Debe haber un tiempo prudente 
para su ejecución, puesto que, a veces 
terminada la labor social, nadie vuelve a 
ejercer dicha actividad y todo queda 
estancado en el recuerdo del grupo que 
participaron en todas las actividades 
programadas. 
 
- Involucramiento: Se debe conocer 
bien el público objetivo a los cuales se desea 
llegar, así como también se debe buscar un 
mayor involucramiento por parte de la 
población, de tal manera se trabaje con más 
personas y la muestra por consiguiente sea 
mayor, así como el índice de confiabilidad 
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Actividad 1: Análisis Situacional del Asentamiento 









Actividad 3: Primera Capacitación y Taller - Inicio 
de Clases 11/05/2019 
 















- 03:00 pm – 03:20 pm – Instalaciones 
Eléctricas Domiciliarias (Teoría)  
 
 
- 03:20 pm – 04:00 pm – Instalaciones 





Actividad 4: Segunda Capacitación y Taller   
18/05/2019 
 










02:15 pm – 02:30 pm – Creación de 
estrategia de marketing para una empresa 
 
Capacitación 
- 02:30 pm – 02:55 pm – Pintado de pared 
(Teoria) 
 
- 02:55 pm – 04:30 pm – Pintado de pared 
(Práctica) 
 
- 04:30 pm – 04:45 pm – Sorteo (Materiales para 







Actividad 5: Tercera Capacitación y Taller   
25/05/2019 























































- 03:00 pm – 03:30 pm – Cómo cambiar una 


























































ENCUESTA A LOS POBLADORES DE “TORRES DE SAN BORJA” 
Buenos tardes somos alumnos de la Universidad Privada del Norte, a continuación, se les hará 
una serie de preguntas cerradas, no hay respuesta buena o mala, siéntase en la libertad de 
responder de manera sincera y honesta. 
Nombre: 
_________________________________________________________________________ 
Edad: _____  Ocupación: _____________________________________________________ 
1. ¿Conoce qué es el emprendimiento? 
(   ) Sí 
(   ) No 
2. ¿Alguna vez ha sido capacitado sobre el tema de emprendimiento? 
 
(   ) Sí 
(   ) No 
 
3. ¿Alguna vez ha emprendido algún tipo de negocio? 
 
(   ) Sí 
(   ) No 
 
4. ¿Estaría dispuesto a recibir capacitaciones sobre el emprendimiento? 
 
(   ) Sí 
(   ) No 
 
5. ¿Estaría dispuesto a conocer una forma de incrementar sus ingresos, equilibrando 
trabajo y tiempo libre? 
 
(   ) Sí 
(   ) No 
 
 
 
 
 
 
 
 
